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UE LA PR.OVÍilICIA DE LEOi^ 
D E L S A B A D O i? D E ^EtTEMBRE D E i 8 3 8 . 
i v 
A R T I C U L O D E O F I C I O . 
^Jipuíacicn provincial m £001^ 
1 
sobre conMimos^ en cumplimiento de la ley de 30 ; repartos-que h .^ i r r cn r re los pueblos para su apro-
de Junio iilrimo inserta en el D6fetiri*oficial de la \ bacion, con-espresion• de la camidad que se le se-
Provincia de ^ de Ju l io , \i Diputación ha resuef- ' ñalc TÍ cada uno por consumos y sirva de base a l 
to dictar las disposiciones siguientes: * ' • ' ^ ^ o - . . . 
Con el objeto de facili/ar IaL¿gccucion del re- ¡ - 8 ^ Los- A y u n t a m i e n t o s . r e m i t i r á n inmediata-
o de 11 contribución extraordinaria de giíerra mente á t;st.i D ipu tac ión copias duplicadas de los 
reparto. 
forme á la base de coníuínos remitida por in I n -
tendencia á esta Diputacioh, según se halla estam-
pado ai final de esta circular, 
2. a Los Ayuntamientos luego que reciban'esta, 
nombraran uno de /os mayores contribuyentes de 
cada uno de los pueblos de su dis t r i to , en 'chise 
de asociados para 'el reparto, con voz y voto en 
cuanto se practique con este objeto, y con sefíala-
niento del día en que deben dar principio á sus 
Irabajos. 1 • • 
3. a Reunidos los Ayuntamientos con su? a d -
juntos, procederán á repartir la cuota municipal 
entre todos los pueblos de sus respectivos dis-
tritos. 
4. * Esta distribución se liará con conocimien-
to del vecindario respectivo, dé la situación local , 
y de (odas las circunstancias que favorezcan la 
concurrencia de forasteros, í influyan en los* con-
sumos de cada pueblo, conforme al a r t ículo 16 de 
la ley , sin "que precisamente se sugeten á los 
encabezamientos que por consumos temían los* pue-
blos. 6 . . 
5- Este repartimiento le da rán por concluido 
irremisiblemente los Ayuntamientos y adjuntos en 
el preciso término de tres dias. 
o.1 En seguida, remitirán los cupos a los res-
pectivos pueblos con encargo a los Alcaldes pedá-
neos para quc lo pubiiqut:a cn cI acl0 . lo m 
ciban. , * * 
7-1 Los pueblos tendrán aCcion á reclamar de 
a t a v í o s , dentro del término de ucho: días si.'ni n-
l " a l .de U publicación del' r e p e l o , ante los 
^yuntamiemos y adjuntos5, y en s '^tinda infancia 
^ cs¿a Diputación, sin que jtoeda recaer rtsolü-
D r ¡ L a rcciJrsos Ínterin no esté cubierto al 
Ptimu tercio. 
sobre los géneros de-consumo para cubrir su res-
p.ct ivo cupo- adoptando el medio de administración 
6* de arriendo xronforme al a r t ícu lo 23 de la ley. 
10. a • Donde los géneros de consumo no puedan 
et todo ó parte soportar el aumento de derechos, 
l ^ n n H x ó n loi ^ u t i r a m i e n t o i recursos conve-
nientes:' en*concepto de que-la base que adopten ha 
ser de riqueza esn esclusion de los prbpieta-
rios forasteros^ sometiéndola á-esta Diputación pa-
ra su aprobación-, tedo- conforme á Jos ar t ículos 
2 1 y 21 de la ley. • 
11. a ' Pnra'cubrir-estc cupo sobre consumos, se 
admrten-los-documentos justificativos deque hablan 
ios ar t ículos 35 y siguientes, Jo mismo que para 
el terr i tor ia l c- industrial. 
• 12.a • En todo lo- perteneciente á la recauda-
ción*, los A7untamient0s.se a t end rán á las disposi-
ciones que dicte el señor Intendente de Ja Provin-
cia , como nnica autoridad competente. 
L a Dipu tac ión se lisongea que los Ayuntamien-
tos consagrarán todos los momentos á la cgecucion 
de ía preinserta c i r cu la r , haciendo este esfuerzo 
en las uras de la Patria, de cuya realización de-
pende el sostenimienro del valiente Ejercito nacio-
nal y el triunfo de la justa causa, mientras que 
verificado y publicado el repartimiento de la terri-
tT>rrial v industrial pueda darse cima á este sacri-
ficio1 extraordinario, contanda para ello con una 
cooperación franca y decidida por parte de los 
Ayumatnientos, como apoyo principal sobre que 
dcscansnn -las-esperanzas á c Jas autoridades supc-
rin: . León 3r A r ^ t o de i ; ?3» .= : José Euge-
nio «de 'Rojas.- Presidente.ir Por acuerdo de la D i -
putación provincial: Pa:ricio de Azcarate3 Secre-
tario. 
REPARTIMIENTO 
^ tres millones novecientos setenta y dos mil quinientos »oi<enfa y cuatro rs. aue 7, 
correspondido d esta Provincia por el ramo de Consumos en la contribución extraordi 
- - je guerra, egecutado con arreglo al articulo 16 de ia ley de 3 0 de nana ^ de 30 de frnio últmo] 
Valores 
de los arti'r.uloá de 
consumo. 
Reales vellón. 
Leen y sus arrabales con el de S. Pedro del Puen-
te del Castro 168,267 
Gradefcs. . . . . . . . . . . . 9 9 17^04 
• 12,009 
«,573 
«,S»i 
10,422 
• • • * 17>79S 
B,o'7 
" 456ú3 
• 7,85» 
* • • * 10,729 
4,560 
6,062 
6,979 
M ' 9 
Villasabaricgo . . • 
San Feliz de Tor io • 
Villaquilambrc • • • • • • 
Benllera. . . • • • 
Sariegos • 
Antímio de arriba • • 
Oruonilla • . . 
Quintana de Raneros 
Veli l la de la Reina. . 
Vegas del Condado. • • « 
Valdesogo de abajo 
Valdefresno 
Vegacervcra 
Cármenes 
Rediezmo. 
La Pola de Gordon 
La Robla 
Valdelugucros y Lugueros. • • • 
Valdepiélago 
Santa Coloraba 
Bofiar • • . . . 
Vegaqueroada 
La Brcina 
Casares 
Valencia de D . Juan 
Cimanes • 
Toral de los Guzmanes 
Villamañun • 
Valdcvimbrc. / 
Arden 
Mansilla. 
Fresno 
Pajares y despoblado de Villabonillos. 
Matadeon 
CasiilfalJ 
Villaornate 
Gordoncillo 
Valdcrns y despoblado de Pobladora. 
Kiaño y la Puerta.. . . . . . 
Buron 
Acebedo. 
Boca de Huérfano 
Morgovejo 
Kcnedo 
Salomón. 
Villayandre. 
Ciitierna. 
Kedipollos. 
7,6üo 
6,310 
l6,432 
9,234 
6,359 
6,724 
11,196 
7,091 
S,i6ü 
2,897 
a9,193 
,4 ,093 
33,«29 
3',379 
9,'63 
11,607 
24, '4» 
,3,447 
»,4U9 
10,667 
9,6 12 
14,404 
9,53° 
26^20 
11,930 
14,206 
»,7as 
14,582 
",392 
6,256 
S,'36 
6,029 
S,3S4 
ii ,959 
15 
22 
23 
11 
21 
16 
7 1 
i t 
23 
3 ° 
M 
10 
í 9 
n 
33 
28 
4 
18 
9 
'3 
Q6 
4 
32 
16 
1 
26 
ó 
24 
16 
15 
I 
28 
6 
32 
16 
25 
" 
Q6 
11 
lZ 
3 
10 
a i 
Cupo de cada Ayun-
tamiento en la cUraor' 
diñaría de guerra. 
iieaUs vellón, 
33o,6 44 
33,(,09 
23,597 
i6,»4S 
16,861 
• 20,479 
34,967 
15,753 
9,162 
15,427 
o 1,082 
0,960 
11,911 
13,7^ 
13,399 
15,03» 
12,399 
32,288 
18,144 
12. 
11 
495 
13,211 
22,000 
13,933 
10,164 
5,692 
57,364 
29,264 
65,098 
6',659 
18,005 
22,964 
47,45° 
26,423 
16,680 
20,960 
18,887 
28,303 
18,726 
52,701 
23,442 
27,9'4 
17,262 
28,653 
24,350 
12,293 
10,083 
11,846 
10,520 
23,499 
ü c c j j . 
Posada 
Asiorga.. - * * * * * * 
BenavidcS. 
Villares 
Villarcjo 
Santa Marina del Rey. . . • 
Pradorrcy. 
Rabanal 
Tnrienzo de los Caballeros. . . 
Santiago de Millas 
Valderrey ' l . \ 
Luci l lo 
Quintanilla de Somoza 
Corporales ó Truc/ias . . . . 
.... . . 
Ala^az, 
Ofero. 
Sueros 
Requejo y Corús , • . • 
Llamas de la Rivera .. . 
Sahapun con el despoblado de Valdclaguoa. . 
Grajal 
Galleguillos 
Joarilla. . • • • • 
Villeza. 
Santa Cristina 
Be re i a nos 
Valdepolo 
Cubilas de Rueda. 
Villamizar 
Vi l lamol 
V ü l a m a n i n de D . Sancho, 
Almanza. 
Ccbanico. 
La Vega. 
Villavclasco 
Cea. . 
• . . . 
• • . • .• . • . • 
Escobar 
Murías de Paredes. 
Inicio 
Santa María de O r d á s . 
Riello y sus barrios, Ceide y los Orrios. . 
Soto y A mío. • • • • • • • • • 
Palacios del Sil • 
Villablino de la Ceana • 
Cabrillanes. • • • • • • • • • « 
Villasecino.. 
Lá ncara . • 
Los l i • rrios de Luna . 
La Bañi anc¿a. 
Palacios de la Valduerna, 
Distriana , 
Quintana y Congosto.. . 
Quintana del Marco. . 
Audanzas. . . . . 
Laguna de Negr i l los . . 
Cebroncs del Rio. . . 
Santa Matia del Pá ramo. 
Soguillo 
San l'edto de Lucianos. 
6,459 • 
4,os S 
124,016 
35^99 
21.991 
I4,734 
10,4^8 
11,677 
9,5'.S 
19,039 
6,32 c 
12,294 
9,278 
16,609 
3,7'9 
^233 
9,009 . 
6,507 
21,027 
12,364 
io , l i io 
7,630 . 
S,793 -
10,249 . 
8,233 . 
4,868 
3,906 
5,'22 . 
7,s0i . 
7,56s 
. 7,763. 
2,5?i . 
3,919 • 
S,5S3 • 
io, i06 
2,9^6 . 
I4,«30 . 
S,2i7 
8,673 • 
10,032 , 
7,908 . 
S,o94 
15,208. 
. 0,629 
10,422 
8,602. 
7,5; s 
70,168 
i6,54S 
10,720 
3,802 
18,379 
14,624 
19,184 
19,218 
11,051 
1 ',«44 
7,'»S 
10 
3i 
20 
12 
9 
12 
22 
4 
7 
1 3 . 
I I 
20 
33 
29 
32 
2S 
32 
5 
24 
27 
«4 
11 
3i 
a6 
26 
25 
23 
10 
33 
6 
19 
20 
.6 
. 6 . 
28 
Í7 
4 
37 
32 
33 
. 2 
28 
20 . 
29 
23 
16 
28 
23 
32 
30 
20 
32 
33 
33 
«3 
31 
»7 
23 
23 
18,858 
12,691 
7,9SO 
243,691 
69,362 
43,ai2 
35,994 
20,952 
20,491 
22,945 
18,696 
37,4'1 
12,420 
24,157 
18,231 
32,793 
7'307 
16,177 
17,702 
12,706 
4i ,3 '8 
• 65,796 
24,295 
21,241 
14,992 
11,3^3 
30,139 
.16,177 
9,525 
7,833 
10,064 
14,896 
14,865 
I5,254 
4,953 
7,7oo 
10,911 
. 20,015 
S,«67 
27,765 
10,251 
. .17,04» 
i5,S39 
10,009 
29,803 
i6,95 5 
2o,479 
16,903 
14,766 
153,600 
32,5'o 
21,064 
7,470 
36,114 
28,736 
37,696 
37,763 
21,715 
21,097 
14,118 
Matalobos. . . • 
Castrocalbon. 
Castrocontrigo. . ^ . 
V i l l a zab . . . t J • • 
Soto dé la V c g i y barr io do 
Riego de la Vega; ; 
San Cristóbal de la Polanrjr:i 
Ponforrada.. • . . . ' • 
PriarAiua, . • > • • 
Horrefícs. . . M • • 
l a g o de Carucedo^ . • 
Puente de Dominga Florcz 
Sigüeya. 
L a liaría, • • . • • 
Castrillo.. . . i • • 
Los Barrios de Salás. . . 
San gsteban de Valducza. 
IMoüns Seca 
Castropodame, . . . . 
Albores • 
Fiilpofo. . . . % . • 
•Igíieña. . . . . . 
Jíerabibre. . • 11 • ' . 
Noceda y sus Barrios., 1 * 
Congosto 0* 
Cubillos Zk' 
Cabanas-raras. • . . ' . 
Toreno 
Paraino del S i l . . " , . . . 
Villafranca. . . • .1 . 
Goru l lón . . • • ' • • é 
Cabartos.. • • • . • 
Oencia. . • • • • • 
Carracedelo.. • O • • ; • 
Cacabelos. • . . • • 
Camponaraya, • < • 
Arganza. . . . ; l • . 
Sancedo. 
Vegaide Espinareda, • » 
F a b e r é 
Pcranzanes. . . . . . . 
Candih ; . 
Burbia 
Bcrlanga 
Paradá-seca 
Trabadclo. . . *. . , 
Balboa < 
(Barjas y sus barrios. 
Vega del Valcarce.. . 
Alquidon 
• • _ 
i . • 
• • • 
• • • 
• • •. 
•. 
Lcon 30 de Agosto de 1838. 
José Eufjcnio i lr Rojasr^ 
Presídanle. 
r i 
•a 
3^92 
9,203 
6,462 
» ,94i 
a5133 
4,76a 
30,626 
I , 1354 
I2,5SI 
9,326 
9,420 
II-,770 
14,031 
J0,2JÓ 
'4,231 
I I , 322 
11,99» 
7^?8 
I I , I 7 3 
i^5»9 
7,042 
3^25 
12,171} 
6,408 
34>97<5 
7>948 
5^67 
7,890 
6,243 
iS->ü52 
7^ 9 r5 
9,960 
2,869 
9,0?7 
3,281 
3,9% 
4,042 
2,91-2 
3,595 
6>7f7 
I,SS4 
4,2^4 
7,097 
7 
29 
•8 
'9 
9 
32 
6 
24 
22 
J7 
12 
19 
11 
5 
30 
14 
27 
20 
2 
y 
32 
9 
8 
2S 
— 
3 ° 
16 
25 
4 
25 
J9 
2? 
33 
26 
» 
iS 
12 
'3 
021,903 . 18 
ifM34 
18,0153 
12,697 
17,569 
íS,98» 
9,369 
6o,iüo 
22,310 
24,66; 
12^688 
18,510 
23,128 
12,098 
27,570 
20,074 
25.370 
22,24., 
23:5?6 
15,480 
4S,oi2 
21,964 
•22,772 
13,837 
7,'23 
23,929 
12,591 
68,727 
15,617 
11,528 
15,503 
12,266 
3I,i49 
15,549 
19-5 71 
5,637 
17,836 
7,960 
6,447 
7,791 
7,942 
5,722 
7,064 
i3,I98 
3,053 
8,339 
13-945 
3-972,594 
afSuordp de la DIpjuJtQQÍoq 
JPatl'icio dr . I-.111 r u l e , 
Stcrularío. 
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